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Hürriyet, bir de «Yeni Gazete» adlı bir gazete neşretmeye 
başladı .
Sedat Simavi, basın hayatında uzun tecrübelerinden sonra 
Hürriyet’i tesis etmiştir.
Sedat Simavi, 1896 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası 
mutasarrıflardan Hamdi beydir. Tahsilini Kadıköy Fransız Saint 
Joseph ve Galatasaray Lisesinde yaptı. Bir aralık Galatasaray Li­
sesinde tarih öğretmenliği de yaptı. Bir yandan da gazetelere 
vatanî duygularını bildiren yazılar yazmakta idi. Onun en büyük 
emeli gazeteci olmak ve büyük bin gazeteye sahip olmaktı. 
14 Ekim 1918’de «Diken» adlı bir mizahî gazete ve 1919 yılında 
da «Resimli Dersaadet» adlı, günlük resimli gazete neşretti.
Bu gazete ile Babıâli'nin dikkat nazarını çekti. Mütareke yıl­
larında : «Güleryüz» adında siyasî bir mizah gazetesi çıkardı. Bu 
gazetesinde Millî Mücadeleyi müdafaa eden yazılar yazdı.
Sedat Simavi, aynı zamanda karikatür de yapmakta idi. 
1919’da «İnci» mizahî gazetesini de neşrettii. 1923’de «Resimli 
Gazete» yi çıkardı. Sedat Simavi, durmadan mecmua çıkarıyor, 
fakat kısa bir müddet devam ediyor, ama yılmıyordu. Varını yo­
ğunu gazete ve mecmualarına veriyordu. Hanların bir tek odasında 
durmadan çalışıyordu.
1933 yılında «Yedi Gün» mecmuası ile «Karikatür» mecmua­
larını çıkardı, idarehanesi, Vakit gazetesinin altında küçük bir 
dükkândı.
«Yedi Gün» birdenbire gelişti. «Yedi Gün» e Hüseyin Cahid, 
Halide Edib, Cahid Uçuk, İbrahim Alâeddin yazılar yazmaya baş­
ladı. Sedat Simavi benden de «Dünya Efsaneleri» ni istedi. Münif 
Fehim’e de mitolojik tablolar yaptırarak makalelerini süsledi. Bu 
«Dünya Efsaneleri» büyük bir alâka çekti. Sedat Simavi, Akşam 
gazetesi civarında modern bir idarehane kurdu. Pencereleri renkli 
camlarla süslü, güzel bir masası ve muharrirler için maroken kol­
tuklar vardı. Hepimize de bol telif ücreti veriyordu. İbrahim Alâ­
eddin üstadımız, Yedi Giirı neşriyatından «Türk Meşhurları» nı 
çıkardı. Nihad Sami Banaılı’nın «Türk Edebiyatı Tarihi» ni bastı. 
Ayrıca dört cild «Meşhur Adamlar Ansiklopedisi ni çıkardı.
(Yedi Gün) müessesesi, memleketin kültürüne büyük hizmet­
lerde bulundu.
Sedat Simavi'nin uzun tecrübelerinden sonra 1948 tarihinde 
Türk milletine bir «Hürriyet» gazetesi kazandırmak şerefine nail : 
oldu. Kendisine Ankara’da ıasgeldim. Pek durgun ve ağır konuşu- ’ ’ > 
yordu. Nihayet bu büyük gazeteci 11 Aralık 1953 tarihinde 58 ya­
şında iken hayata gözlerini yumdu. «Hürriyet» gazetesini' oğlu 
Erol Simavi çıkarmaktadır.
Diğer oğlu Haldun Simavi Hürriyet’ten 
gazetesini çıkarmaktadır.
ayrılarak Günaydın •
Bugün de «Hürriyet» Türkiye’nin en büyük ve satışı çok ga­
zetesidir.
G Ü N A Y D I N
İstanbul’da Haldun Simavi tarafından 26 Kasım 1968 tarihin­
den itibaren çıkarılmaktadır. Yazı İşleri Müdürü Rahmi Turan’dır. 
Veb Ofset baskı sistemde günlük ve magazin şeklinde nefis, renkli 
baskılı çıkan bu günlük gazete kısa yaym süresine rağmen tirajı 
300.000 i geçmektedir.
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